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摘要 从寄生在番茄的南方根结线虫 (人介 Z口诚公倪 功四卯 a t i)卵块中分离到一种破坏线虫的内寄生真菌
















































察到淡紫拟青霉 ( .P ial 咖。 )与线虫卵的关系lo]
aJ at al 等在秘鲁发现它寄生于南方根结线虫
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g2 则虫 口密度减少均不够显著 ( P >
.0 1)
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